




















基軸にして景気循環論を構築していたことが注目される。 RM.Goodwin，“A Growth 
Cycle" in C.H. Feinstein (ed.) , Socialism, Cα:pitalismαπd Economic Growth, 

























Essays Presented to Maurice Dobb, Cambridge:Cambridge U.P., 1967[R.M.グッド
ウイン著，有賀裕二訳『非線形経済動学J日本経済評論社， 1992年，第12章「成長循環」，所収。〕




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注20)Rudolf Hilferding, Dαs Fiηαηzkαpital, Frankfurt am Main: Europaishe 
Verlagsanstalt, 1974, Band I, SS. 350-1. ［ルドルフ・ヒルファーデイング，岡崎次郎
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